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Resumo: O Conselho de administração é um dos principais mecanismos de governança 
corporativa, em que aliado aos conselhos de administração se apresenta um fenômeno 
chamado Board Interlocking, que nada mais é do que a ligação de conselheiros entre duas 
empresas. Nesse sentido, em que no Brasil há indicios de Board interlocking, apresenta-
se como problema de pesquisa: Como se apresenta o Board Intelocking nas empresas 
listadas na BM&FBOVESPA? A fim de responder ao problema de pesquisa, o objetivo foi 
identificar por meio das redes de relacionamento, o Board Interlocking dos conselheiros 
e das empresas das empresas listadas na BM&FBovespa entre os anos de 2011 e 2013. A 
pesquisa se caracteriza como descritiva, de cunho documental como procedimento de 
coleta dos dados nos anos de 2011, 2012 e 2013, totalizando em cada ano analisado, 358 
empresas. Os dados foram coletados por meio do item 12.6/8 dos Formulários de 
Referência e sítio da BM&FBovespa. Utilizou-se do software UCINET®6, pare identificar 
as centralidades de grau e de intermediação, obtendo como primeiro resultado a presença 
do Board Interlocking em 246, ou seja, estas empresas possuem em seus Conselhos de 
Administração um ou mais membros que participam em Conselhos de outras empresas. 
Por fim, a pesquisa conseguiu concluir por meio das análises da centralidade de 
intermediação, uma alternância de colocação das empresas nos três anos analisados, 
fazendo com que várias empresas passassem a ser consideradas com intermediadoras de 
informações entre as demais de um ano para outro. 
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